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ABSTRAK 
 
INDAH WIDYOWATI. Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar 
di BEI Tahun 2013. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi & Administrasi,  Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah Pengaruh Leverage dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan dan 
Pertanian yang Terdaftar di BEI Tahun 2013. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Terdapat Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 
pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di BEI Tahun 2013. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi Penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2013. Teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling yaitu sebanyak 
45 sampel. Berdasarkan hasil temuan uji koefisien regresi secara bersama-sama, 
nilai Fhitung > Ftabel (76,551 > 3,220) dengan tingkat signifikansi 0,000 maka dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama leverage  dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil temuan uji koefisien 
regresi secara parsial, nilai thitung leverage sebesar -3,396 < ttabel -2,018 dan sig. 
0,002 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif secara 
signifikan terhadap nilai perusahaan, nilai thitung ukuran perusahaan sebesar 11,965 
> ttabel 2,018 dan sig. 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Uji Hipotesis 
menyatakan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial kedua variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen penelitian. Satu variabel 
independen memiliki arah hubungan yang negatif, sedangkan variabel independen 
lainnya memiliki arah hubungan yang positif. 
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ABSTRACT 
 
INDAH WIDYOWATI. The Influence of Leverage and Firm Size toward Firm 
Value in Mining and Agriculture Companies Listed on IDX in 2013. Script, 
Department Economic and Administration, Faculty of Economic, State University 
of Jakarta. 2015. 
 
This study aims to finding out The Influence of Leverage and Firm Size toward 
Firm Value in Mining and Agriculture Companies Listed on IDX in 2013. The 
hypothesis of this study is: There is Influence of Leverage and Firm Size toward 
Firm Value in Mining and Agriculture Companies Listed on IDX in 2013. The 
method of this study used  a quantitative approach. This study population are the 
entire Mining and Agriculture Companies Listed on IDX in 2013. Sampling 
technique used simple random sampling as many as 45 samples. Based on the 
findings of the regression coefficient test simultaneous, the  value is (76,551 > 
3,220) with a sig. of 0,000 it can be conclude that leverage and firm size has 
simultaneous effect on firm value. While the findings of the partial regression 
coeffiecient test, leverage is -3,396 < ttabel -2,018 and sig. 0,002 < 0,05 it can be 
conclude that leverage has negative effect significantly on the firm value, for firm 
size 11,965 > ttabel 2,018 and sig. 0,000 < 0,05 it can be conclude that firm size 
has  positive effect significantly on firm value. Hypothesis states that either 
simultaneously or partially both of the independent variable effect the dependent 
variable of the study. One independent variable has negative effect, while another 
independent variable has positive effect on  dependent variable of the study.  
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